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The Kelowna and District Genealogical Society is a non-profit society dedicated to helping people 
research and document their past. We are located in the Okanagan Valley in the south central 
interior of British Columbia.  
 
In the mid-1980s the KDGS undertook the first transcription of burial sites. Booklets recording this 
information were published in the early 1990s. 
 
In 2008, the Cemetery Recording Committee of KDGS took on the task of updating all known 
burials in the area from Peachland to Oyama. This committee and KDGS members visited the 
local burial sites to transcribe and photograph gravemarkers. This project now includes church 
memorial plaques and isolated burials. We hope to include three small cemeteries in the 
Westbank area in the next publication. There are two large cemeteries in this area that we have 
not included in this publication: Kelowna Memorial Park Cemetery and Lakeview Memorial 
Gardens Cemetery. We continue to search for and document isolated burials in the Central 
Okanagan. 
 
This project includes burials recorded in: 
1. Gellatly Cemetery and Gellatly Heritage Park 
2. Immaculate Conception Church Cemetery 
3. Old Winfield Cemetery 
4. Oyama Community Cemetery 
5. Peachland Cemetery 
6. St. Andrew’s Anglican Churchyard 
7. St. Theresa Cemetery 
8. Westbank Cemetery 
9. Winfield Cemetery 
10. Small Cemeteries and Isolated or Individual Burials 
 
Photographs of each gravemarker have been published online at The Canadian Gravemarker 
Gallery <http://www.gravemarkers.ca/> and are available from KDGS. The photography and 
labeling of photographs by surname has been a major portion of this project. These photographs 
have facilitated the proofreading process and the compilation of the written material. They are 
also a record of which markers exist today. Some of these markers are deteriorating and may not 
be legible in the future. 
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mentioned in this publication is necessarily buried or even deceased. As genealogists, we 
recognize that associated names help to identify the person we are researching. Therefore, we 
have included names mentioned on burial markers and often these are of surviving family 
members.  
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History of St. Andrew’s Anglican Churchyard 
By Robert M. Hayes – 2012  
 
Records of Anglican Church services at Okanagan Mission, south of Kelowna, date from 1909.  
At that time, there was no church building and services were often held in the Okanagan Mission 
school house.   
 
In September of 1909, following a church service, a small group of local residents met and made 
plans for the construction of a church. The Building Committee members were W.D. Hobson, R.L. 
Dalglish, J.H. Baillie, Robert Gray, and Mrs. Colin Smith (Louisa). Kelowna architect W.A. Peters 
submitted plans for the new church and they were accepted in April 1910. The cost of the new 
building was not to exceed $1500. This new church was capable of seating 75 people. 
 
James Hugh Baillie generously donated half an acre of land for the church and churchyard. More 
than 50 names were drawn up to be canvassed for subscriptions. By 1911, there were more than 
30 local donors: 
 
E.A. Barneby 
R.A. Bartholomew 
A.H. Bell 
R.C. Bennett 
H.J. Breach 
V.A. Brisley 
A.S. Burdekin 
C.A.V. Butler 
Mrs. A.E. Cameron 
G. Chaplin 
E.W. Chater 
B.E. Crichton 
R.L. Dalglish 
H.R.F. Dodd 
G.B. Ford 
R. Fordham 
J.H. Golightly 
H.T.T. Gore-Brown 
Mr. and Mrs. E. Gray 
R. Gray 
G.C.R. Harvey 
W.D. Hobson 
A. Innocent 
R. Lambly 
Miss Mackenzie 
H.C. Mallam 
W.E.W. Mitchell 
H.B. Mogg 
Miss Oakley 
G.A.C. Osborne 
C.S. Smith 
J.D. Smith 
H. Standing 
Mrs. Sutherland 
R. Sweny 
F.D. Taylor 
Mrs. G. Thompson 
J.H. Thompson 
J.S. Thomson 
W.M. Thomson 
F. Thorneloe 
W.D. Walker 
A. Wansbrough-Jones 
Dr. W. Wansbrough-Jones 
Mrs. Williamson 
M.G.E. Woodmass 
 
 
The new church was built by William “Bill” Shand and his son. During the construction of the 
church, William Shand had an unfortunate accident. His arm had to be amputated as the result of 
infection caused by a cedar splinter. His son completed the construction of the church.    
 
The first meeting was held in the church on January 25, 1911. The first actual service, conducted 
by the Rev. Thomas Greene, was on Sunday, February 19, 1911.  About 100 people were in 
attendance. St. Andrew’s Church was consecrated on August 13, 1911.  It is one of the oldest 
Anglican churches in the Central Okanagan Valley.  
 
Reflecting the Okanagan Mission’s predominately English population, it was decided that, 
following the centuries-old English tradition, St. Andrew’s would have its own churchyard for 
burials. St. Andrew’s is the only local church with its own on-site burial ground. In 1917, an 
additional quarter acre at the east end of the church was purchased, adding to the initial land 
donation by J.H. Baillie.  
 
Local Christians, except those who committed suicide, could be buried in St. Andrew’s 
churchyard for a set fee.  The Churchwardens were charged with keeping a record of all burials 
and a Certificate of Burial was issued. The Incumbent and Churchwardens were given the task of 
maintaining the churchyard.  Any headstones or memorials erected first needed the approval of 
the Incumbent. Burial fees were set aside for the continued maintenance of the churchyard. 
 
 
1
Some of the early burials are as follows: 
 
• Elizabeth Bridget Gray: died Okanagan Mission, BC March 19, 1914 age 45 years 
• Sheila R.B. Simeon: died August 13, 1916 age eight months 
• Jane Mary Gray: died Okanagan Mission, BC March 1, 1918 age 46 years  
• Leonard Stallard Bell: died Kelowna June 16, 1918 age two years   
 
This churchyard is open for burials, the majority of them cremations. Some Okanagan Mission 
residents, including those killed in World War I and II, are commemorated by memorial plaques 
inside the church. 
 
 
 
 
 
Photo Credit: Carolin Robertson, 13 August 2012 
 
 
 
 
 
 
Photo Credit: Kelowna Public Archives: Photo No. 5597; Photographer: G.H.E. Hudson, c1911 
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Section Row Plot Surname Given Name(s) Inscription
Crem 1 A FLETCHER Alfred Alfred / FLETCHER / 1931-2009 / In Loving 
Memory
Crem 4 A LAMONT John M. John M. LAMONT / Born In The Isle Of Skye / 1876-
1970
Crem 4 B LAMONT Gwen Gwen LAMONT / 1909-1978 / A Real Gentlewoman
Crem 5 AB HUTTON Lionel A. B. Lionel A. B. HUTTON / Beloved Husband of  Ida 
KORTRIGHT HUTTON / 1883-1965
Crem 6 AB HUTTON Ida G. Lionel A. B. HUTTON / Beloved Husband of Ida 
KORTRIGHT HUTTON / 1883-1965
Crem 6 AB KORTRIGHT Ida G. Ida G. KORTRIGHT / 1884-1962 / Beloved Wife Of 
Lionel A. B. HUTTON / Sleep Well
Crem 7 A MacDONALD Adelaide R. (Ad) Adelaide R. MacDONALD / (Ad) / 1908-2000
Crem 7 B MacDONALD Donald C. 
(Shorty)
Donald C. MacDONALD / (Shorty) / 1900-1975
Crem 8 A HARKER John Frederick John Frederick HARKER / 1896-1975
Crem 8 B UPTON D. Primrose D. Primrose UPTON / In Loving Memory / 1915-
1975
Crem 9 A ROWLEY Robert D. Robert D. / ROWLEY / 1898-1984
Crem 9 B HULME Nell "Nell" / HULME / 1897-1983
Crem 10 A RAIKES Minna Helen Minna Helen / RAIKES / 1897-1982
Crem 10 B RAIKES Walter Henry Walter Henry / RAIKES / 1895-1979
Crem 11 A TAYLOR Ethel May TAYLOR / Ethel May / 1881-1970
Crem 11 B PHILLIPS Margaret Kennett Margaret Kennett / PHILLIPS / 1915-1981
Crem 12 A MATHESON Donald Arthur Donald Arthur MATHESON / In Loving Memory / 
1922-2006 / Beloved Father of / Gay Patricia 
MATHESON / and Carol Leslie PERRY
Crem 12 B MATHESON Mary Elizabeth Mary Elizabeth MATHESON / In Loving Memory / 
1923-1970
Crem 14 AB WYATT F. D. [Frederick 
Denbigh] [Very 
Reverend]
Very Rev. F. D. WYATT / First Vicar / Okanagan 
Mission Parish / 1919-1969 / Greater Love Hath No 
Man [BC Vital Stats: Frederick Denbigh died 
Kelowna 22 September 1969 age 49 years]
Crem 15 AB FOOT Jeanne M. In Loving Memory / of / Jeanne M. FOOT [BC Vital 
Stats: Jeanne Morrison Foot died Kelowna 03 
October 1962 age 68 years.]
Crem 16 AB HOLMES Christian Christian / HOLMES / 1900-1961
Crem 17 B HAYS Phyllis Elizabeth HAYS / Phyllis Elizabeth / 1922-1977
Crem 18 A BUCK Olive May Olive May BUCK / In Loving Memory / 1899-1997 
Crem 18 B BUCK Arthur W. Arthur W. BUCK / In Loving Memory / 1899-1977
Crem 19 A BENDER Grace Grace BENDER / 1901-1959
Crem 19 B BENDER Mathew Mathew BENDER / In Loving Memory / 1902-1977
Crem 20 A AITKENS Phyllis C. G. Phyllis C. G. / AITKENS / 1894-1990
Crem 20 B AITKENS Ormonde St. 
Patrick
Ormonde St. Patrick / AITKENS / 1892-1976
Crem 21 A GARNER Alice Alice HELGREN / (GARNER) / 1905-1990
Crem 21 A HELGREN Alice Alice HELGREN / (GARNER) / 1905-1990
Crem 21 B GARNER John John GARNER / 1894-1979
Crem 22 A ANDREWS Eileen E. Eileen E. / (TESTER) ANDREWS / 1921-1993
Crem 22 A TESTER Eileen E. Eileen E. / (TESTER) ANDREWS / 1921-1993
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Crem 22 B TESTER Brian Brian TESTER / 1913-1979 / [R.C.A.F. Insignia]
Crem 23 B EMBLETON Robert Arnold EMBLETON / Robert Arnold / 1911-1980 / In 
Loving Memory [Masonic Insignia]
Crem 24 A HAY William D. HAY / William D. / 1907-1996 / Amy C. / 1908-1980 
Crem 24 B HAY Amy C. HAY / William D. / 1907-1996 / Amy C. / 1908-1980 
Crem 25 A FOWLER Eliza Eliza FOWLER / 1887-1979
Crem 25 B PRICE Gertrude A. Gertrude A. PRICE / 1899-1981
Crem 26 A SHRIVES George Atwill George Atwill SHRIVES / 1907-1985
Crem 26 B SHRIVES Janette Janette SHRIVES / 1906-1981
Crem 27 A ROSE Charles Jean Charles Jean / ROSE / 1903-1981 In Loving 
Memory 
Crem 27 B ROSE Margaret Helen Margaret Helen / ROSE / 1903-1981 In Loving 
Memory 
Crem 28 A DAVISON Janet G.  In Loving Memory / Janet G. DAVISON / 1899-
1985 
Crem 28 B DAVISON Ronald In Loving Memory / Ronald DAVISON / 1887-1981
Crem 29 A HOLMES Marion HOLMES / Gordon / 1885-1969 / Marion / 1886-
1983
Crem 29 B HOLMES Gordon HOLMES / Gordon / 1885-1969 / Marion / 1886-
1983
Crem 30 A RANDS Laurier Butler Laurier Butler / RANDS / 1896-1989 In Loving 
Memory
Crem 30 B RANDS Marguerite Marguerite / RANDS / 1895-1985 In Loving 
Memory
Crem 31 A MORGAN Heather Jane Heather Jane MORGAN / Courageous / An 
Inspiration To Others / 1954-1998 / Love
Crem 31 B MORGAN Wendy Anne Wendy Anne MORGAN / An'na / Loved By The 
Children / 1951-1984 / Peace
Crem 33 A PARKER Lionel D. (Pete) Ivy Alice PARKER / 1897-1984 / Lionel D. / (Pete) / 
PARKER / 1895-1991
Crem 33 B PARKER Ivy Alice Ivy Alice PARKER / 1897-1984 / Lionel D. / (Pete) / 
PARKER / 1895-1991
Crem 34 A ODLUM Rose G. ODLUM / Rose G. / 1915-2008
Crem 34 B ODLUM Hal E. ODLUM / Hal E. / 1911-1985
Crem 35 A OLIVER Mark G. In Loving Memory / Mark G. OLIVER / 1969-1987
Crem 35 B WILSON Dorothy Eileen 
Jane
WILSON / Dorothy Eileen Jane / 1901-1985
Crem 36 A DONALD Joyce DONALD / Joyce / 1914-1991
Crem 36 B DONALD James Clouston DONALD / James Clouston / 1912-1987
Crem 37 A APSEY James Edwin APSEY / James Edwin / 1909-1990
Crem 37 B APSEY Doreen Mary APSEY / Doreen Mary / 1915-1988
Crem 38 B MacDONALD Cameron William MacDONALD / Cameron William / 1923-1988
Crem 39 A WILLETT Austen F. N. WILLETT / Madge J. / 1906-1989 / Austen F. N. / 
1900-1997
Crem 39 B WILLETT Madge J. WILLETT / Madge J. / 1906-1989 / Austen F. N. / 
1900-1997
Crem 40 A FARRIS Herbert E. FARRIS / 1923 Alice M. 1990 / 1913 Herbert E. 
1991 / Together Forever
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Crem 40 B FARRIS Alice M. FARRIS / 1923 Alice M. 1990 / 1913 Herbert E. 
1991 / Together Forever
Crem 41 B COLE Clinton M. We Love You 70-11 / Clinton M. COLE / Mar. 10, 
1977 - Dec. 4, 1990
Crem 43 A DEANE-
FREEMAN
Desmond DEANE-FREEMAN / Isobel M. / 1915-1991 / 
Desmond / 1916-2011
Crem 43 B DEANE-
FREEMAN
Isobel M. DEANE-FREEMAN / Isobel M. / 1915-1991 / 
Desmond / 1916-2011
Crem 44 B FENTON John FENTON / John / 1930-1992
Crem 45 A DEAKIN Dorothy G. DEAKIN / Dorothy G. / 1921-2004
Crem 46 B FORBES H. Chris 0.0384 Superintendent H. Chris FORBES, M.B.E. / 
R.C.M.P. / November 19, 1909 - June 12, 1999 
[R.C.M.P. Insignia]
Crem 47 A HAYES Leslie W. G. HAYES / Leslie W. G. / 1924-2008 / In Loving 
Memory
Crem 48 A RAVENHILL Sandra Vivienne RAVENHILL / Sandra Vivienne / 1936-1993 / 
Lovely Memories
Crem 49 A WILLETT Harold M. In Memory Of / Harold M. / WILLETT / 1911-1995
Crem 49 B WILLETT Adelaide M. In Memory Of / Adelaide M. / WILLETT / 1906-
1989
Crem 50 B HOPE Arthur Meredith HOPE / Arthur Meredith / Loving Husband And 
Father / 1915-1994
Crem 51 A COLLETTE Helen Helen / (STECIUK) / COLLETTE / Loving Wife and 
Mother / 1923-1994
Crem 51 A STECIUK Helen Helen / (STECIUK) / COLLETTE / Loving Wife & 
Mother / 1923-1994
Crem 51 B COLLETTE Fernand (Jerry) Fernand / (Jerry) / COLLETTE / Devoted Husband / 
1924-1994
Crem 52 A FLETCHER Nora M. In Loving Memory Of / FLETCHER / Philip J. / 
1926-1994 / Nora M. / 1927-  /
Crem 52 B FLETCHER Philip J. In Loving Memory Of / FLETCHER / Philip J. / 
1926-1994 / Nora M. / 1927-  /
Crem 53 A FRAYLING Beatrice E. FRAYLING / Roland W. / 1920-2009 / Beatrice E. / 
1914-2001 / Rest In Peace
Crem 53 B FRAYLING Roland W. FRAYLING / Roland W. / 1920-2009 / Beatrice E. / 
1914-2001 / Rest In Peace
Crem 54 A SLATER Harold R. SLATER / Harold R. / 1914-1995 / Esther / 1918-
1999 / Rest In Peace
Crem 54 B SLATER Esther SLATER / Harold R. / 1914-1995 / Esther / 1918-
1999 / Rest In Peace
Crem 55 A ROSSER Charles H. Charles H. / ROSSER / March 31, 1905 / July 11, 
1997 / Loved & Remembered
Crem 57 A SMITH Elizabeth E. SMITH / Fred A. / 1916-1999 / Elizabeth E. / 1926-  
/ In Loving Memory
Crem 57 B SMITH Fred A. SMITH / Fred A. / 1916-1999 / Elizabeth E. / 1926-  
/ In Loving Memory
Crem 58 A HAMILTON John D. John D. / HAMILTON / 1911-2000 / Always In Our 
Hearts
Crem 58 B HAMILTON Yolande E. Yolande E. / HAMILTON / 1904-1996 / In Loving 
Memory
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Crem 60 B BARCLAY Annetta G. Annetta G. / BARCLAY / 1920-1997 / Loved and / 
Always Remembered
Crem 61 A DUNLOP Katharine  No Marker. [St. Andrew's burial records: born 1925]
Crem 61 B DUNLOP Ian R. Ian R. DUNLOP / 1927-1997
Crem 62 B DANIEL Kathleen M. Kathleen M. DANIEL / In Loving Memory / 1921-
1998
Crem 63 A BUCHANAN Sabina James Robert / 1913-1999 / In God's Loving Care / 
BUCHANAN [Masonic Symbol] [Funeral card: In 
loving memory of / Sabina Buchanan / 1916-2004]
Crem 63 B BUCHANAN James Robert James Robert / 1913-1999 / In God's Loving Care / 
BUCHANAN [Masonic Symbol] [Funeral card: In 
loving memory of / Sabina Buchanan / 1916-2004]
Crem 64 A PARKER Mary Ellen Mary Ellen / PARKER / 1923-2009 / Loving 
Memories
Crem 64 B KARABELAS Louis Nicholas [Masonic Insignia] KARABELAS / Louis Nicholas / 
Dec 11, 1920 - Feb 22, 1999 / "I See You've 
Travelled Some"
Crem 66 B KARABELAS Aphrodite KARABELAS / Aphrodite / May 11, 1917 / Jan 21, 
2000 / "Beautiful"
Crem 67 B KOCI Robert KOCI / Robert / May 5, 1920 / June 26, 1999 / 
Peace Be With You
Crem 68 B BURNS Betty Siderfin Betty Siderfin BURNS / May 18, 1928 - September 
13, 1999
Crem 69 B HORTON K. Sealy No Marker. [St. Andrew's burial records: born 1926, 
died 2000]
Crem 70 B NEMIC Mary No Marker. [St. Andrew's burial records: born 1929, 
died 2000]
Crem 71 B HOLMES Charles Brian Charles Brian / HOLMES / 1920-2002 / Loving 
Husband, Loving Father
Crem 72 B SEVILLE John Harvey SEVILLE / 1914 John Harvey 2000 / Rest in Peace
Crem 73 A AITKENS Lenore G. AITKENS / Robert C. / 1907-2002 / Lenore G. / 
1913-2001 / God / Is Love
Crem 73 B AITKENS Robert C. AITKENS / Robert C. / 1907-2002 / Lenore G. / 
1913-2001 / God / Is Love
Crem 74 A SIMKINS Ellen E. SIMKINS / Cecil E. / 1918-2007 / Married Oct. 7, 
1944 / Ellen E. / 1914-2005 / Forever In Our Hearts
Crem 74 B SIMKINS Cecil E. SIMKINS / Cecil E. / 1918-2007 / Married Oct. 7, 
1944 / Ellen E. / 1914-2005 / Forever In Our Hearts
Crem 78 B GRAHAME Kenneth G. GRAHAME / 1943 Kenneth G. 2004 / Peace, 
Perfect Peace
Crem 79 A SHARRATT N. A. W. 
[Norman]
N. A. W. SHARRATT / 1899-1995 [St. Andrew's 
burial records: Norman Sharratt]
Crem 79 B PEPPER Eunice May Eunice May / PEPPER / 1921-2004 / Gone But Not 
Forgotten
Crem 82 A HINDLE Jennifer Jennifer HINDLE / 1938-2012
Crem 82 B HINDLE John Dan John Dan HINDLE / 1927-2006
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Crem 83 A BOEHM Darrell Norman BOEHM / Darrell Norman / 1955-2006 / Forever In 
Our Hearts
Crem 84 A LEAR William (Bill) 
Charles
LEAR / William (Bill) Charles / 1946-2006 / [Image 
of Computer]
Crem 87 A MILLS James P. James P. MILLS / 1948-2008
Crem 88 A CHRISTENSEN Robina Barrett Robina Barrett / CHRISTENSEN / 1942-2007 / 
Loving Wife and Mother
Crem 89 A BURTON Jewel BURTON, Jewel / Beloved wife of Dalton / Born 
February 23, 1931 / Kapuskasing, Ont. / Parents 
Archie & Jessie Ward / Passed Away / April 26, 
2010 / Kelowna, B.C. [Angel Plaque: Loving / 
Mother / Grandmother]
Crem 90 A BOYLE Dorothy No marker. [St. Andrew's burial records:  1922-
2010]
Crem 91 A HEWSON E. R. Corky HEWSON / E.R. Corky / Jan 12, 1928 / Oct 6, 2010 
/ Life Long Love, Friends Forever
A 1 WALKER William Dalziel William Dalziel WALKER / In Loving Memory / 
1875-1953
A 2 WALKER Dorothea M. M. Dorothea M. M. WALKER / In Loving Memory / 
1877-1976
A 3 ACLAND [Edith Eleanor 
Maude] E. E. M. 
(Pixie)
"Pixie" E. E. M. ACLAND / 1914-1953 / Rest Us 
With the Spruces Sleeping / From the Fiery Heat of 
Noon / O'er the Open Ranges Sweeping / Neath 
The Okanagan Moon / G.V.W. [BC Vital Stats: 
Edith Eleanor Maude Acland died Oyama 08 July 
1953 age 39 years]
A 4 APSEY Thomas Thomas APSEY / In Loving Memory / 1871-1943
A 5 DAVIS Sidney Robert In Loving Memory / Sidney Robert DAVIS / 1891-
1956 [Masonic Insignia] 
A 6 DAVIS Bernice Hilda In Loving Memory / Bernice Hilda DAVIS / 1891-
1971
A 7 FARRIS Ernest Ernest FARRIS / In Loving Memory / 1871-1952
A 8 SARSONS Annie In Loving Memory / Annie SARSONS / 1883-1953
A 9 SARSONS Christopher F. In Loving Memory / Christopher F. SARSONS / 
1888-1957
A 10 BOYSE Stella Mary Stella / Mary HORIE / née BOYSE / 1916-1954
A 10 HORIE Stella Mary Stella / Mary HORIE / née BOYSE / 1916-1954
A 11 COLLETT Leicester Leicester COLLETT / 1914-1987
A 11 COLLETT Michael Michael COLLETT / 1947-1956 / Sleep My Love 
And Peace Attend Thee
A 12 CRICHTON Bertram Edwin CRICHTON / In Memory Of / 1870 Maude Louise 
1957 / 1867 Bertram Edwin 1963 / R.I.P.
A 12 CRICHTON Maude Louise CRICHTON / In Memory Of / 1870 Maude Louise 
1957 / 1867 Bertram Edwin 1963 / R.I.P.
A 13 BOOTH Arthur Frederick In Loving Memory / Arthur Frederick BOOTH / 1916-
1994
A 13 BOOTH Marjorie Annette In Loving Memory / Marjorie Annette BOOTH / 
1916-1983
B 1 DUNLOP Hugh Carnegie DUNLOP / In Loving Memory of / Hugh Carnegie / 
1895-1956 / Florence Isolda / 1899-1976
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B 2 DUNLOP Florence Isolda DUNLOP / In Loving Memory of / Hugh Carnegie / 
1895-1956 / Florence Isolda / 1899-1976
B 3 WILLETT Marjory L. Mary Marjory L. Mary / WILLETT / 1876-1962 / In Loving 
Memory
B 4 WILLETT Victor J. Austen Victor J. Austen / WILLETT / 1873-1958 / In Loving 
Memory
B 6 DuMOULIN Philip In / Loving Memory / Philip DuMOULIN / 1868-1956
B 7 CHAPLIN Mabel E. Mabel E. CHAPLIN / In Loving Memory / 1883-
1954
B 8 CHAPLIN Frederick J. Frederick J. CHAPLIN / In Loving Memory / 1879-
1962
B 9 BOND Cecil Henry Cecil Henry / BOND / 1877-1955
B 9 BOND Edith Margaret Edith Margaret / BOND / 1886-1969
B 10 HAVERFIELD Brook Tunstall Brook Tunstall / HAVERFIELD / 1889-1954
B 11 HORN James Thomas 
Franz [Jim]
HORN / James Thomas Franz / 1930-2006 [Known 
in the community as Jim]
B 11 HORN Olga Irene May HORN / Olga Irene May / 1901-1955
B 12 PIEPER Charles Albert PIEPER / Charles Albert / 1898-1958 / Elsie Alys / 
1896-1991 / In Loving Memory
B 13 PIEPER Elsie Alys PIEPER / Charles Albert / 1898-1958 / Elsie Alys / 
1896-1991 / In Loving Memory
B 14 DUKE Helen M. Helen M. DUKE / 1889-1980 / C'est Tout Dans / La 
Main De Dieu 
 C 1 MILLS James Henry MILLS / 1872 James Henry 1961 / 1875 Matilda 
Florence 1965 / In Loving Memory
C 2 MILLS Matilda Florence MILLS / 1872 James Henry 1961 / 1875 Matilda 
Florence 1965 / In Loving Memory
C 3 BALDWIN St. George In Memory Of / St George BALDWIN / 1885-1960 / 
R.I.P.
C 4 BALDWIN C. Ella In Memory Of / C. Ella BALDWIN / 1886-1958 / 
R.I.P.
C 5 JONES Margaret Jane JONES / Margaret Jane / 1885-1957 / Peter Henry / 
1882-1968
C 6 JONES Peter Henry JONES / Margaret Jane / 1885-1957 / Peter Henry / 
1882-1968
C 7 STUBBS Robin Anthony Robin Anthony STUBBS / 1914-1979
C 7 STUBBS Robin Holford In Loving Memory / Robin Holford / 1882-1957  
[STUBBS on curbstone]
C 8 STUBBS Mary Kathleen In Loving Memory / Mary Kathleen / 1885-1957  
[STUBBS on curbstone]
C 9 PAINTER Michael 
Francome
PAINTER / Michael Francome / 1928-2008
C 10 PAINTER Alan Butler 
Francome
PAINTER / Alan Butler / Francome / 1900-1981 / 
Gladys Marion / 1891-1995
C 10 PAINTER Gladys Marion PAINTER / Alan Butler / Francome / 1900-1981 / 
Gladys Marion / 1891-1995
C 11 DUNLOP Dorothy Joycelin Joycelin / Dorothy Joycelin DUNLOP / 1926-2002 / 
Loved and / Remembered
C 12 DUNLOP Eric Hugh Eric / Eric Hugh DUNLOP / 1929-1986 / So Dearly 
Loved / So Sadly Missed
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C 13 THORNELOE Francis In Loving Memory Of / Francis THORNELOE / 
1881-1967 / Until The Day Break
C 13 THORNELOE Francis In Loving Memory Of / THORNELOE / 1913 
Francis 1999 / 1911 Mary 2001
C 13 THORNELOE Mary In Loving Memory Of / THORNELOE / 1913 
Francis 1999 / 1911 Mary 2001 
C 14 THORNELOE Ethel (Jean) In Loving Memory Of / Ethel (Jean) THORNELOE / 
1883-1974 / And The Shadows Flee Away
C 15 FEENY Irene F. Albert C. / 1915-2008 / Irene F. / 1916-2008 / 
Together / Forever / Married / 09-10-42 / FEENY / 
In Loving Memory
C 16 FEENY Albert C. Albert C. / 1915-2008 / Irene F. / 1916-2008 / 
Together / Forever / Married / 09-10-42 / FEENY / 
In Loving Memory
D 1 MATICK Evelyn Lee Evelyn Lee MATICK / In Loving Memory / January 
2, 1946 - July 21, 1967
D 2 MATICK Blanche Blanche MATICK / In Loving Memory / June 6, 
1912 - November 16, 1988
D 2 MATICK Nicholas Nicholas MATICK / In Loving Memory / August 23, 
1913 - February 16, 1986
D 3 WILLETT Joan L. Mary Joan L. Mary / WILLETT / 1899-1983
D 4 ACLAND H. V. Paddy 
[Henry Vivian]
H. V. Paddy / ACLAND / 1883-1968 [BC Vital Stats: 
Henry Vivian Acland died Kelowna 21 January 
1968 age 84 years]
D 6 HARRIS Clarence Henry Clarence Henry / HARRIS / 1904-1960 / In Loving 
Memory
D 7 ARCHER-
HOUBLON
Alice Georgia ARCHER-HOUBLON / Alice Georgia / 1897-1989 / 
Together Forever
D 7 ARCHER-
HOUBLON
Robert Eyre Robert Eyre ARCHER-HOUBLON / Born In 
England June 11th, 1889 / Died Suddenly June 
13th, 1960 / Served As Captain -The Rifle Brigade 
From 1914 to 1918 / Wounded Twice. / Survived 
By His Devoted Wife and Daughter Lorna
D 10 BEATTIE Philip Rodger In Piam Memoriam / Philip Rodger BEATTIE / B.A. 
D.D. / 1912-1960 / Fourth Bishop Of Kootenay / In 
the Sixth Year / Of His Episcopate / Laus Deo
D 11 COUSINS Norah Norah Cousins / 1903-2000 / In Loving Memory
D 12 COUSINS Raymond Raymond COUSINS / 1897-1958 / In Loving 
Memory
D 13 FERRIS Harold James Harold James / FERRIS / Died Mar. 26, 1959 / Age 
85 Years
D 14 HODGES Helen Helen / HODGES / Died Dec. 6, 1965 [ BC Vital 
Stats: Helen Hodges died Kelowna 06 December 
1965 age 85 years.]
D 15 LeCLAIR Beth Lloyd Beth Lloyd LeCLAIR / Jan. 20, 1959 - Oct. 27, 2002 
/ An Angel Gets Her Wings
D 16 LLOYD Gerald R. In Loving Memory of / Gerald R. LLOYD / 1924-
2007 / Husband, Father, Papa and Friend
E 1 DAVIS John Siderfin DAVIS / John Siderfin / 1895-1967 / Gladys Mary / 
1882-1968
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E 2 DAVIS Gladys Mary DAVIS / John Siderfin / 1895-1967 / Gladys Mary / 
1882-1968
E 3 GRAVES Susan Susan / GRAVES / 1902-1982 
E 4 GRAVES Errol Errol / GRAVES / 1883-1985 
E 6 LENNIE Gerald Scott LENNIE / Gerald Scott / 1901-1963
E 7 ARMSTRONG Carolyn Ann McINTYRE / (nee ARMSTRONG) / Carolyn Ann / 
1940-2010 / Let your light so shine before men… / 
Matt.5:16
E 7 McINTYRE Carolyn Ann McINTYRE / (nee ARMSTRONG) / Carolyn Ann / 
1940-2010 / Let your light so shine before men… / 
Matt.5:16
E 8 LLOYD Dorothy E. LLOYD / Dorothy E. / 1916-1991 / William R. / 
1910-1999 / They Served Their Country / In War & 
Peace
E 8 LLOYD William R. LLOYD / Dorothy E. / 1916-1991 / William R. / 
1910-1999 / They Served Their Country / In War & 
Peace
E 9 BANCROFT George Ross George Ross / BANCROFT / Apr. 15, 1879 - Oct. 
26, 1961 / South African Campaign / R.C.F.A.
E 9 LUCAS Elizabeth Audrey LUCAS / In Loving Memory Of / Elizabeth Audrey / 
1910-1972
E 12 BARRETT Hugh Tremearne BARRETT / Hugh Tremearne / 1901-1963
E 13 VICKERS Herbert Hedley Herbert Hedley / VICKERS / In Loving Memory / 
1890-1964
E 14 BRIGLEY Heather Eleanor Heather Eleanor / BRIGLEY / In Loving Memory / 
1941-1975
E 14 GORDON Letitia M. A. Letitia M. A. GORDON / In Loving Memory / 1881-
1976
F 1 CAPUTO Aleta Florence CAPUTO / Aleta Florence / (Nee IVENS) / 1911-
2005 / A Caring, Patient, Adventurous Person, / 
And An Exceptional Mother
F 1 IVENS Aleta Florence CAPUTO / Aleta Florence / (Nee IVENS) / 1911-
2005 / A Caring, Patient, Adventurous Person / And 
An Exceptional Mother
F 1 IVENS Martha F. IVENS / Martha F. / 1880-1972 / Devoted To Her 
Family / Joseph / 1880-1970 / He Loved The 
Wilderness
F 1 IVENS Russell (Cst.) IVENS / Cst. Russell / R.C.M.P. (Ret'd) / 1908-1966 
/ [R.C.M.P. Insignia] / Loved The Water
F 2 CAPUTO Charles 
Pasqualino
CAPUTO / Charles Pasqualino / 1912-1998 / Loved 
His Family and Community / Beloved Father
F 2 IVENS John Henry IVENS / John Henry / 1916-2001 / [RCAF Insignia] / 
Slipped The Surly Bonds Of Earth
F 2 IVENS Joseph IVENS / Martha F. / 1880-1972 / Devoted To Her 
Family / Joseph / 1880-1970 / He Loved The 
Wilderness
F 3 FORD Gerard Barnett FORD / In Loving Memory / Gerard Barnett / 1882-
1966
F 4 GARDNER Lillie Lillie GARDNER / 1882-1968 
F 4 GARDNER William  William GARDNER / 1885-1968
F 4 HALL Jean Jean / HALL / 1918-2009
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F 4 HALL Richard Richard HALL / 1916-2001
F 5 WILMOT Nancy WILMOT / A. Douglas / 1912-1988 / Nancy / 1913-
1998
F 6 WILMOT A. Douglas WILMOT / A. Douglas / 1912-1988 / Nancy / 1913-
1998
F 7 MARTIN Margaret Mary MARTIN / Margaret Mary / 1910-1965 
F 7 MARTIN Russell L. MARTIN / Russell L. / 1910-1994
F 8 STUBBS Archibald H. Archibald H. / 1912-1991 / Beryl D. / 1906-1987 / In 
Loving Memory / STUBBS
F 8 STUBBS Beryl D. Archibald H. / 1912-1991 / Beryl D. / 1906-1987 / In 
Loving Memory / STUBBS
F 8 STUBBS Richard D. Richard D. STUBBS / In Loving Memory / 1915-
1974
F 10 BARLEE John William 
Strickland
BARLEE / John William Strickland / 1899-1965
F 13 BARKER Dorothy 
(Reverend 
Canon)
The Reverend Canon Dorothy BARKER / October 
2, 1927 - November 14, 2006 / Sorely Missed, 
Dearly Loved / A Champion To The End
F 14 CLARKE Cyril Cyril CLARKE / 1902-1968 / Thou Art A Priest 
Forever
F 15 TRUSWELL Harold A. Harold A. / 1892-1982 / Hallie T. 1897-1990 / 
Together Forever / TRUSWELL
F 16 TRUSWELL Hallie T. Harold A. / 1892-1982 / Hallie T. 1897-1990 / 
Together Forever / TRUSWELL
G 1 COLLETT Horace C. S. 
[Horace Carlisle 
Spedding] 
[Shorty]
COLLETT / Horace C. S. / 1881-1975 / Nancy / 
1891-1976 [BC Vital Stats: Horace Carlisle 
Spedding Collett died Kelowna 26 October 1975 
age 94 years] [Known in the community as Shorty 
because of his great height]
G 2 COLLETT Nancy COLLETT / Horace C. S. / 1881-1975 / Nancy / 
1891-1976
G 3 McKAY Catherine McKAY / Mary E. / 1899-1979 / Catherine / 1903-
1994 / Always Loved And Remembered
G 3 McKAY Mary E. McKAY / Mary E. / 1899-1979 / Catherine / 1903-
1994 / Always Loved And Remembered
G 4 McKAY James Brydon McKAY / James Brydon / 1906-1988 / Rest In 
Peace
G 4 McKAY Jeanie McKAY / 1900 Jeanie 1982 / Always Loved And 
Remembered
G 5 WILLIS Grace M. Gracie / Grace M. WILLIS / 1884-1968
G 6 WILLIS Harold A. Willy / Harold A. WILLIS / 1887-1965
G 7 HOBSON Marjorie Winifred Marjorie Winifred / HOBSON / Beloved Wife and 
Mother / Sep. 26, 1916 - Oct. 9, 2004
G 8 HOBSON Henry Robert Henry Robert / HOBSON / Beloved Husband And 
Father / Oct. 11, 1916 - Aug. 10, 1984
G 9 KERR Robert Barry In Loving Memory Of / Roy / Robert Barry KERR / 
Dec. 1901 - Sept. 1976
G 11 SNOWDEN John E. W. 
(Rev.)
Rev. John E. W. / 1901-1981 / Violet Kate / 1893-
1978 / SNOWDEN
G 12 SNOWDEN Violet Kate Rev. John E. W. / 1901-1981 / Violet Kate / 1893-
1978 / SNOWDEN
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G 13 GEMMILL Gertrude Amy GEMMILL / Lt. Col. (R.E.) James Dunlop / 1885-
1974 / Gertrude Amy / 1895-1995
G 14 GEMMILL James Dunlop 
(Lt. Col.)
GEMMILL / Lt. Col. (R.E.) James Dunlop / 1885-
1974 / Gertrude Amy / 1895-1995
G 15 HASKETT Yvonne Barbara 
(Lovey)
Yvonne Barbara HASKETT / "Lovey" / Aug. 5, 1921 
- Jan. 20, 2003 / Beloved Mother and Treasured 
Friend / Unforgettable
14 JONES William In Loving Memory Of / William WANSBROUGH / 
JONES MA. MB. OXON. / Born At St. Just. 
Cornwall / England November 11. 1853. / Died 
Okanagan Mission. /  B.C. January 7. 1930.
14 WANSBROUGH 
JONES
William In Loving Memory Of / William WANSBROUGH / 
JONES MA. MB. OXON. / Born At St. Just. 
Cornwall / England November 11. 1853. / Died 
Okanagan Mission. /  B.C. January 7. 1930.
15 OOTMAR M. J. [Marie 
Johanna]
G. A. OOTMAR / M. D. / 1872-1939 / M. J. 
OOTMAR / 1874-1955 [BC Vital Stats: Marie 
Johanna Ootmar died Kelowna 26 July 1955 age 80 
years]
16 DUNLOP Dorothy In Loving Memory / Dorothy DUNLOP / 1890-1939 / 
Colin M. DUNLOP / 1888-1956
17 APSEY Molly P. In Loving Memory / APSEY / Molly P. / 1913-1989 / 
Norman T. / 1913-1994
17 APSEY Norman T. In Loving Memory / APSEY / Molly P. / 1913-1989 / 
Norman T. / 1913-1994
18 THOMPSON Emily Gertrude Emily Gertrude / THOMPSON / 1859-1928
19 McGUINNESS Charlie McGUINNESS / In Loving Memory / Charlie / Died 
1927 / Gladys / Died 1977 [BC Vital Stats: Charles 
R. D. McGuinness died Kelowna 12 January 1927 
age 42 years]
19 McGUINNESS Gladys McGUINNESS / In Loving Memory / Charlie / Died 
1927 / Gladys / Died 1977 [BC Vital Stats: Gladys 
Susan McGuinness died North Vancouver 24 
January 1977 age 86 years]
21 CANN Mary Elizabeth Mary Elizabeth / CANN / Died May 22, 1926 / Age 
34 Years
22 CHAPMAN Eric W. CHAPMAN / Eric W. / 1916-2007 / In Loving 
Memory
23 GRAY Jane Mary In Loving Memory / Of / Jane Mary GRAY / Born 
May 16, 1871. Died March 1, 1918 / He Giveth His 
Beloved Sleep
24 GRAY Elizabeth Bridget In Loving Memory Of / Elizabeth Bridget GRAY / 
Born Jan. 6, 1869 / Died March 19, 1914 / I Am The 
Resurrection And The Life
25 TAILYOUR Christina 
Turnbull
TAILYOUR / Christina Turnbull / 1957 [BC Vital 
Stats: Christina T Tailyour died Kelowna 26 August 
1957 age 70 years]
26 WINDSOR Gertrude May Sacred / To The / Memory / Of / Gertrude / May 
WINDSOR / June 3, 1875 - Nov. 14, 1941 / R.I.P.
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27 OOTMAR G. A. [Gustaaf 
Adolf]
G. A. OOTMAR / M. D. / 1872 - 1939 / M. J. 
OOTMAR / 1874 - 1955 [BC Vital Stats: Gustaaf 
Adolf Ootmar died Okanagan Mission 23 March 
1939 age 66 years]
28 DUNLOP Colin M. In Loving Memory / Dorothy DUNLOP / 1890-1939 / 
Colin M. DUNLOP / 1888-1956
29 KEEVIL Elizabeth Elizabeth KEEVIL / In Loving Memory / 1890-1975
29 LUCKETT Elizabeth LUCKETT / Elizabeth / 1865-1957 / At Rest
30 SCOTT William George William George / SCOTT / Died Mar. 17, 1936 / 
Age 53 Years
31 URQUART James McWattie James McWattie / URQUART / Died Feb. 23, 1935 
/ Age 66 Years
32 CARRUTHERS Katharine 
Marjorie
Katharine Marjorie MURDOCH (CARRUTHERS) / 
Born Inverness Scotland Nov. 8, 1874 / Died 
Kelowna Jan. 31, 1932
32 MURDOCH Katharine 
Marjorie
Katharine Marjorie MURDOCH (CARRUTHERS) / 
Born Inverness Scotland Nov. 8. 1874. / Died 
Kelowna Jan. 31.1932.
33 HOBSON Margaret Jessie Margaret Jessie / HOBSON / 1883-1978 
33 HOBSON William Dalglish William Dalglish / HOBSON / Died May 18. 1926. / 
Aged 58 Years. / "Requiescat In Pace."
34 HUNT George George HUNT / 1871-1925
35 BROWNE-
CLAYTON
Winifred In / Loving Memory Of / Winifred / BROWNE-
CLAYTON / 1880-1938. / At Rest.
36 FORD Harriet Elizabeth In Loving Memory / Of / Harriet Elizabeth FORD / 
1884-1937 / Age 52 / At Rest
37 RENFREW Kathleen C. In Loving Memory Of /  1913 Patricia L. RENFREW 
1935 / 1904 Clifford G. RENFREW 2000 / 1907 
Kathleen C. RENFREW 2004 
37 RENFREW Patricia L. In Loving Memory Of /  1913 Patricia L. RENFREW 
1935 / 1904 Clifford G. RENFREW 2000 / 1907 
Kathleen C. RENFREW 2004 
38 KEEVIL Frances Joan Dennis / August 27, 1916 / April 24, 1985 / Frances 
Joan / (Nee: KEEVIL) / July 31, 1920 / March 11, 
2005/ Married / April 6 / 1942 / WEBSTER
38 LUCKETT Jim LUCKETT / Jim / 1856-1940 / At Rest [BC Vital 
Stats: Jim Luckett died Okanagan Mission 19 
March 1941 age 84 years] [Note discrepancy 
between death year on marker and in BC Vital 
Stats]
38 WEBSTER Dennis Dennis / August 27, 1916 / April 24, 1985 / Frances 
Joan / (Nee: KEEVIL) / July 31, 1920 / March 11, 
2005 / Married / April 6, / 1942 / WEBSTER
38 WEBSTER Frances Joan Dennis / August 27, 1916 / April 24, 1985 / Frances 
Joan / (Nee: KEEVIL) / July 31, 1920 / March 11, 
2005 / Married / April 6, / 1942 / WEBSTER
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39 HALL Jessie Beatrice In Ever Loving Memory Of / George Richard HALL 
/ Who Passed Away / February 5th 1935. / Aged 47 
Years. / And / Jessie Beatrice HALL / April 22nd 
1982 / Aged 99 Years / "Until The Day Breaks."
40 BELL Jack W. S. BELL / 1916 Leonard 1918 / 1914 Jack W. S. 1982 
/ 1919 William 1920
40 BELL Leonard BELL / 1916 Leonard 1918 / 1914 Jack W. S. 1982 
/ 1919 William 1920
40 BELL William BELL / 1916 Leonard 1918 / 1914 Jack W. S. 1982 
/ 1919 William 1920
41 SPEIRS James Finlay In Loving Memory / Of / James Finlay / SPEIRS / 
Late Of Kilmacolm Glasgow / Dearly Beloved 
Husband / Of / Evelyn Aspden CAMPBELL / Who 
Passed Away At Kelowna / 18th January 1933 / 
Aged 36 Years / Peace Perfect Peace [Masonic 
Insignia]
42 HARVEY Giles Giles Loving Husband / of Caroline HARVEY / 
December 10, 1925 / [On curb at foot] I Am The 
Resurrection And The Life [BC Vital Stats: Giles 
Carr Randall Harvey died Kelowna 10 December 
1925 age 48 years]
43 GRAY Edwin In Loving Memory / Of / Edwin GRAY / Born July 
23. 1874. / Died Oct. 18. 1921. / There Shall Be No 
More Death. / Neither Shall There Be Any / More 
Pain.
44 CLARANCE Arthur John (Tig) CLARANCE / Arthur John / 1904 "Tig" 1930 / The 
Hunter Home From The Hill
45 BROWNE-
CLAYTON 
Lionel Denis Lionel Denis BROWNE-CLAYTON / 1874-1946
46 WADSWORTH T. [Thomas] In Loving Memory / T. Wadsworth / 1879-1944 [BC 
Vital Stats: Thomas Wadsworth died Kelowna 13 
September 1944 age 65 years.]
47 RENFREW Clifford G. In Loving Memory Of /  1913 Patricia L. RENFREW 
1935 / 1904 Clifford G. RENFREW 2000 / 1907 
Kathleen C. RENFREW 2004 
48 LUCKETT James Edward In Memory / of / James Edward / LUCKETT / Born 
July 17, 1902 / Died May 7, 1935 / Our Loved One
48 LUCKETT Martin T. [Tom] Martin T. / LUCKETT / 1892-1985 [BC Vital Stats: 
Martin Thomas Luckett died Kelowna 21 August 
1985 age 92 years] [Known in the community as 
Tom]
49 HALL George Richard In Ever Loving Memory Of / George Richard HALL 
/ Who Passed Away / February 5th 1935. / Aged 47 
Years. / And / Jessie Beatrice HALL / April 22nd 
1982 / Aged 99 Years / "Until The Day Breaks."
50 INNOCENT Arthur In Loving Memory Of / Arthur INNOCENT / Born In 
Ningpo. China. / February 11. 1888. / Died 
September 22. 1931.
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51 FARRIS Jenny Jenny FARRIS / Passed Away 1930 / Aged 47 
Years
52 FEATHERSTONE-
HAUGH
John John / FEATHERSTONEHAUGH / Buried Nov. 3, 
1926 / Age 83 Years 
53 CLARANCE Martha In / Loving Memory / of / Martha / Wife of / John 
CLARANCE / 1871-1920  
56 THOMPSON George George THOMPSON / 1854-1941
57 WADSWORTH Mary In Loving Memory / Of / Mary WADSWORTH / 
1889-1940
58 RAYMER Baby RAYMER / Vallerie Age 9 Months / 1939 / Baby 
RAYMER / 1940
58 RAYMER Vallerie RAYMER / Vallerie Age 9 Months / 1939 / Baby 
RAYMER / 1940
59 MILLAR Elizabeth Elizabeth / MILLAR / In Loving Memory / Aged 92 
Years [BC Vital Stats: Elizabeth S Miller died 
Okanagan Mission 25 July 1939 age 92 years]
59 MILLER Elizabeth [See: Elizabeth / MILLAR / In Loving Memory / 
Aged 92 Years]
60 THOMPSON James In Loving Memory / Of / James THOMPSON / July 
29, 1882 - June 28, 1936 / Abide With Me
60 THOMPSON Kate Kate THOMPSON / 1881-1971
61 THOMPSON James Henry THOMPSON / James Henry / 1883-1944
62 GREENING Eliza Ann In Memory Of / Eliza Ann / 1852-1928 / 
GREENING
63 PATTEN Joseph Joseph / PATTEN / Died Sept. 13, 1927 / Aged 43 
Years
64 SHAND Colin Campbell In / Loving Memory / Of / Margaret A. SHAND / 
1887-1920 / Also / Colin Campbell SHAND / Died 
Mar. 27, 1920 / Aged 7 Weeks
64 SHAND Margaret A. In / Loving Memory / Of / Margaret A. SHAND / 
1887-1920 / Also / Colin Campbell SHAND / Died 
Mar. 27, 1920 / Aged 7 Weeks
65 SIMEON Sheila R. B. In / Memory Of / Sheila R. B. SIMEON / Died Aug. 
13, 1916 / Aged 8 Months
66 WEISS Dorothy Muriel WEISS / Daughter / Dorothy Muriel / 1933-1942 / 
Father / Ervin Fredrick / 1906-2002 / Mother / 
Lillian Rosemond / 1912-2011
66 WEISS Ervin Fredrick WEISS / Daughter / Dorothy Muriel / 1933-1942 / 
Father / Ervin Fredrick / 1906-2002 / Mother / 
Lillian Rosemond / 1912-2011
66 WEISS Lillian Rosemond WEISS / Daughter / Dorothy Muriel / 1933-1942 / 
Father / Ervin Fredrick / 1906-2002 / Mother / 
Lillian Rosemond / 1912-2011
67 WINDSOR Charles 
Benjamin
Sacred / To The / Memory / Of / Charles / Benjamin 
WINDSOR / May 11, 1877 / Dec. 10, 1941 / R.I.P.
68 RAYMER Florence RAYMER / Florence / In Memory Of / 1920-1940
69 SMITH Colin Simson Colin Simson SMITH / In Loving Memory / 1854-
1941
70 HESSELGRAVE Carroll Carroll HESSELGRAVE / To Memory Ever Dear / 
1893-1932
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72 ACKHURST Mildred Doreen Mildred Doreen / ACKHURST / Died Feb. 5, 1929 / 
Age 30 Days
72 ACKHURST Reginald Edward Reginald Edward / ACKHURST / Died Jan. 11, 
1929 / Age 3 Days
73 FARRIS Ada M. Ada M. FARRIS / In Loving Memory / 1885-1977
75 MURDOCH Ellis In Memory Of / Ellis MURDOCH / 1875-1950 / A 
Beloved Husband And Father / R.I.P.
76 STHEEMAN Titia Kuipers Titia Kuipers / STHEEMAN / 1868-1948
77 CRICHTON Alan Henry Alan Henry / CRICHTON / 1866-1947
77 CRICHTON Edith A. B. Edith A. B. CRICHTON / 1884-1961 / In Loving 
Memory
78 BELL John William In Loving Memory / John William BELL / 1882-1947
79 CREAMER Olive M. CREAMER / Olive M. / Aged 90 Years / At Rest  
[BC Vital Stats: Olive Emily Creamer died Kelowna 
14 January 1947 age 90 years]
80 DAVIS Louise Anna Louise Anna / DAVIS / Died Apr. 1946 [BC Vital 
Stats: Louise Ann Davis died Okanagan Mission 13 
April 1946 age 82 years.]
83 APSEY Elizabeth Elizabeth APSEY / 1884-1967
84 CLARANCE John Charles In Memoriam / CLARANCE / John Charles / 1865-
1952
85 CRAFT Mary Mary CRAFT / In Loving Memory / 1904-1951
86 BELL Elsie In Loving Memory / Elsie BELL / 1883-1960
87 SARSONS Margaret SARSONS / Baby Margaret / Aug. 23, 1948
91 APSEY Baby Baby APSEY / Aged 2 Days / 1950
92 BARLEE Roy George Roy George BARLEE / 1930-1949 / Our Own Are 
Our Own Forever / God Taketh Not Back His Gift
93 BUTLER Doris In Loving Memory / Doris BUTLER / 1895-1998
94 DECOCQ Vera Vera DECOCQ / In Loving Memory / 1889-1950
95 SURTEES Allen Villiers 
(Major)
Major Allen Villiers SURTEES / Born Sussex 
England Jan. 16, 1895 / Died Nov. 19, 1975 / 
Served In Two World Wars / Now At Rest
97 SEALY Harold G. B. Harold G. B. SEALY / 1889-1951
98 COUSINS Mary Mary COUSINS / In Loving Memory / 1865-1951
99 BUTLER Robert Wm. In Loving Memory / Robert Wm. BUTLER / 1880-
1948
100 THOMSON Colin Gifford 
Wakley
Colin Gifford Wakley / THOMSON / 1924-2011 / In 
Loving Memory
101 SURTEES John Coutts 
Villiers
John Coutts Villiers SURTEES / Born Aug. 2, 1922  
Died June 1, 1980 / Grandson Of Coutts 
MARJORIBANKS / Veteran Of WWII / A Kind and 
Gentle Man - Much Loved
103 SEALY Francis M. Francis M. SEALY / 1897-1951
104 JANSEN George Wm. JANSEN / George Wm. / 1928-2005 / Lillian H. / 
1930-1958 / Together Forever
104 JANSEN Lillian H. JANSEN / George Wm. / 1928-2005 / Lillian H. / 
1930-1958 / Together Forever
108 CUMMINGS Maude Scott Maude Scott CUMMINGS / 1895-1957
109 SCHAMERHORN Helen SCHAMERHORN / Helen / 1894-1985
109 SCHAMERHORN Lawrence H. SCHAMERHORN / Lawrence H. / 1884-1956
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112 MAKIN Robert Robert MAKIN / Gunner / Royal Field Arty / 11 Dec. 
1957 Age 68
113 COLBERT Matthew Adam COLBERT / Matthew Adam / Sept. 24, 1984 / Oct. 
21, 1984 / Our Little Angel 
115 BORSZCZ Claudia L. Claudia L. BORSZCZ / Always Loved / 1951-1981
Plaque in 
Church
ASHBERY H.W.H. [Hedley 
William 
Hurlstone]
For the Glory of God / and / In Memory of / H.W.H. 
Ashbery / B.S. Bell / M.L. Davis / R.S. Davis / R.J. 
Faulconer / W.A. Hobson / E.O. Olson / 1939-1945 
/ Residents of / OKANAGAN MISSION / Who gave 
their lives for their Country in the World War. / "So 
they passed over, and the trumpets sounded for 
them on the other side." [Commonwealth War 
Graves Commisssion: Hedley William Hurlstone 
Ashbery died 08 February 1946 age 35 years]
Plaque in 
Church
BAILLIE James Hugh In Loving Memory / of / James Hugh Baillie / 1872-
1956 / of / Jerviswood and Melliston / Berwickshire 
/ Landowner at the Mission from 1903 to 1922. / 
Family Motto "Virtue is better than riches"
Plaque in 
Church
BELL A.H. [Alexander 
Herbert]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. 
Favell / L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. 
Harris / W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / 
H.E. Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of 
Okanagan Mission Who Gave Their Lives / For 
Their Country In the Great War. / "Greater love 
hath no man than this, that a man lay down his life 
for his friends." [Commonwealth War Graves 
Commission: Alexander Herbert Bell died 16 
March 1916 age 28 years]
Plaque in 
Church
BELL Alex. H. This Centre East Window is put up / to the memory 
of my beloved husband / Alex. H. Bell. Capt 4th 
C.M.R. / who was killed in France, March 16th 1916
Plaque in 
Church
BELL B.S. [Brian 
Stallard]
For the Glory of God / and / In Memory of / H.W.H. 
Ashbery / B.S. Bell / M.L. Davis / R.S. Davis / R.J. 
Faulconer / W.A. Hobson / E.O. Olson / 1939-1945 
/ Residents of / OKANAGAN MISSION / Who gave 
their lives for their Country in the World War. / "So 
they passed over, and the trumpets sounded for 
them on the other side." [Commonwealth War 
Graves Commission: Brian Stallard Bell died 01 
August 1940 age 22 years]
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Plaque in 
Church
BOSTOCK L.S. [Lionel 
Southey]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. 
Favell / L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. 
Harris / W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / 
H.E. Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of 
Okanagan Mission Who Gave Their Lives / For 
Their Country In the Great War. / "Greater love 
hath no man than this, that a man lay down his life 
for his friends." [Canadian World War I 
Attestation Papers: Lionel Southey Bostock] 
[Commonwealth War Graves Commission: L.S. 
Bostock died 20 September 1916 age 28 years]
Plaque in 
Church
DAVIS M. L. [Michael 
Ludlow]
For the Glory of God / and / In Memory of / H.W.H. 
Ashbery / B.S. Bell / M.L. Davis / R.S. Davis / R.J. 
Faulconer / W.A. Hobson / E.O. Olson / 1939-1945 
/ Residents of / OKANAGAN MISSION / Who gave 
their lives for their Country in the World War. / "So 
they passed over, and the trumpets sounded for 
them on the other side." [Commonwealth War 
Graves Commission: Michael Ludlow Davis 
died 29 February 1944 age 19 years]
Plaque in 
Church
DAVIS R.S. [Robert 
Siderfin]
For the Glory of God / and / In Memory of / H.W.H. 
Ashbery / B.S. Bell / M.L. Davis / R.S. Davis / R.J. 
Faulconer / W.A. Hobson / E.O. Olson / 1939-1945 
/ Residents of / OKANAGAN MISSION / Who gave 
their lives for their Country in the World War. / "So 
they passed over, and the trumpets sounded for 
them on the other side." [Commonwealth War 
Graves Commission: Robert Siderfin Davis died 
30 March 1944 age 20 years]
Plaque in 
Church
DuMOULIN Philip In Loving Memory of / Philip DuMoulin / 1868-1956
Plaque in 
Church
FAULCONER R.J. [Russel 
James]
For the Glory of God / and / In Memory of / H.W.H. 
Ashbery / B.S. Bell / M.L. Davis / R.S. Davis / R.J. 
Faulconer / W.A. Hobson / E.O. Olson / 1939-1945 
/ Residents of / OKANAGAN MISSION / Who gave 
their lives for their Country in the World War. / "So 
they passed over, and the trumpets sounded for 
them on the other side." [Commonwealth War 
Graves Commission: Russel James Faulconer 
died 13 August 1944 age 21 years]
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Plaque in 
Church
FAVELL J. [James] 1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. 
Favell / L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. 
Harris / W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / 
H.E. Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of 
Okanagan Mission Who Gave Their Lives / For 
Their Country In the Great War. / "Greater love 
hath no man than this, that a man lay down his life 
for his friends." [Commonwealth War Graves 
Commission: James Favell died 02 September 
1918] [Canadian World War I Attestation Papers: 
James Favell born Kelowna 22 February 1893] 
Plaque in 
Church
FAVELL W.R. [William 
Reginald]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. 
Favell / L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. 
Harris / W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / 
H.E. Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of 
Okanagan Mission Who Gave Their Lives / For 
Their Country In the Great War. / "Greater love 
hath no man than this, that a man lay down his life 
for his friends." [Commonwealth War Graves 
Commisssion: William Reginald Favell died 02 
July 1916 age 34 years] [Canadian World War I 
Attestation Papers: William Reginald Favell 
born 18 June 1885] [Note: discrepancy in year 
of birth]
Plaque in 
Church
GARNETT L.H. [Lawrence 
Henry]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
Commonwealth War Graves Commission: 
Laurence (sic) Henry Garnett died 07 June 1917 
age 25 years] [Canadian World War I Attestation 
Papers: Lawrence Henry Garnett born 12 June 
1891]
Plaque in 
Church
GEMMILL [James Dunlop] 
J.D.
To the Glory / of God and / In Memory / Lt Col J.D. 
Gemmill / 1885-1974 [BC Vital Stats: James 
Dunlop Gemmill died Kelowna 02 January 1974 
age 88 years]
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Plaque in 
Church
GORE-BROWNE H.T.T. [Harold 
Thomas 
Thirlwall]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
[Commonwealth War Graves Commission: 
Harold Thomas Thirlwall Gore Browne (sic) 
died 23 August 1916 age 30 years]
Plaque in 
Church
GRAY Elizabeth Bridget To the Glory of God / and / the Dear Memory of / 
Elizabeth Bridget Gray / Born in Clifton England / 
Jan 6th 1869 / Died in the Okanagan Mission / 
March 19th 1914 / "Thy Will Be Done."
Plaque in 
Church
HARRIS L.G. [Leonard 
Gambell]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
[Commonwealth War Graves Commission: 
Leonard Gambell Harris died 13 October 1915 
age 21 years] [Canadian World War I Attestation 
Papers: Leonard Ganbell (sic) Harris born 31 
January 1894]
Plaque in 
Church
HAVERFIELD Marion V. In Loving Memory / of / Marion V. Haverfield / 1883-
1940
Plaque in 
Church
HIGHAM W. [John 
William] 
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
[Commonwealth War Graves Commission: John 
William Higham died 21 April 1915 age 39 years] 
[Canadian World War I Attestation Papers: John 
William Higham born 04 March 1876]
Plaque in 
Church
HOBSON Katherine Angel Katherine Angel Woodmass / (nee Hobson) / 1878-
1944 / Lived in the Okanagan 1902-1925 / Her 
children shall rise up / and call her blessed
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Plaque in 
Church
HOBSON W.A. [William 
Arthur]
For the Glory of God / and / In Memory of / H.W.H. 
Ashbery / B.S. Bell / M.L. Davis / R.S. Davis / R.J. 
Faulconer / W.A. Hobson / E.O. Olson / 1939-1945 
/ Residents of / OKANAGAN MISSION / Who gave 
their lives for their Country in the World War. / "So 
they passed over, and the trumpets sounded for 
them on the other side." [Commonwealth War 
Graves Commission: William Arthur Hobson 
died 24 August 1943 age 30 years]
Plaque in 
Church
HOBSON William Dalglish To the Glory of God / and in Loving Memory of / 
William Dalglish Hobson / Who Entered into Rest / 
on May 18th 1926 at the age of 58 / after 34 years 
residence in Kelowna / and the Okanagan Mission. 
/ He served his generation both as a faithful 
member of this church and / as a public spirited 
citizen. / Requiescat in Pace.
Plaque in 
Church
KERR Roy Robert Barry To the Glory of God / and / in Loving Memory of 
Roy / Robert Barry Kerr / 1901-1976 / who gave 
many years of / faithful service / to this parish
Plaque in 
Church
LUCKETT Edward James 
[sic: James 
Edward]
To the Glory of God / and in Memory of / Edward 
James Luckett [sic] / Who passed to the Higher 
Service / May 7th, 1935 aged 32 years / "Verily 
verily I say unto you he that heareth My word / and 
believeth on Him hath everlasting life / and shall 
not come into condemnation, but is passed / from 
death unto life."
Plaque in 
Church
MACKENZIE Christine Christine Mackenzie / In Loving Memory / C.K.C. 
from friends A.K.C. / Born Dec.15.1915 Died 
Feb.28.1950
Plaque in 
Church
MORGAN Wendy Anne May There Be Music / In Memory of / Wendy Anne 
Morgan / 1951-1984
Plaque in 
Church
MURDOCH Henry Ellis To the Brave and Happy Memory of / Henry Ellis 
Murdoch / who drowned in Lake Okanagan Aug. 
2nd 1931 / age twenty-one years / This tablet was 
erected by friends and relatives / "Peace, Peace, 
he is not dead, he doth not sleep, / he hath 
awakened from the dream of life"
Plaque in 
Church
OLSON E.O. [Elmer 
Oliver]
For the Glory of God / and / In Memory of / H.W.H. 
Ashbery / B.S. Bell / M.L. Davis / R.S. Davis / R.J. 
Faulconer / W.A. Hobson / E.O. Olson / 1939-1945 
/ Residents of / OKANAGAN MISSION / Who gave 
their lives for their Country in the World War. / "So 
they passed over, and the trumpets sounded for 
them on the other side." [Commonwealth War 
Graves Commission: Elmer Oliver Olson died 
27 August 1944 age 22 years]
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Plaque in 
Church
ORR-EWING E.P. [Ernest 
Pellow]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
[Commonwealth War Graves Commission: 
Ernest Pellew (sic) Orr-Ewing died 15 
September 1916 age 33 years]
Plaque in 
Church
PACKER G.H. [George 
Henry]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
[Commonwealth War Graves Commission: 
George Henry Packer died 28 May 1917 age 39 
years] [Canadian World War I Attestation 
Papers: George Henry Packer born 28 August 
1877]
Plaque in 
Church
RITCHIE Graham To the Glory of God, / in Memory of / Graham 
Ritchie / June 22, 1907 [BC Vital Stats: Clement 
Graham Ritchie died Vernon District 22 June 1907 
age 22]
Plaque in 
Church
ROWLEY H.E. (sic) [Harold 
George]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
[Commonwealth War Graves Commission: 
Harold George Rowley died 17 March 1916 age 
31 years]
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Plaque in 
Church
SMITH J.D. [John 
Dennis]
1914-1918 / To the Glory of God / And In Memory 
of / A.H. Bell / L.S. Bostock / J. Favell / W.R. Favell 
/ L.H. Garnett / H.T.T. Gore-Browne / L.G. Harris / 
W. Higham / E.P. Orr-Ewing / G.H. Packer / H.E. 
Rowley [sic] / J.D. Smith / Residents of Okanagan 
Mission Who Gave Their Lives / For Their Country 
In the Great War. / "Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friends." 
[Commonwealth War Graves Commission: John 
Den (sic) Smith died 26 August 1917] [BC Vital 
Stats: John Dennis Smith died Vernon 26 
August 1917 age 55 years]
Plaque in 
Church
WALKER William Dalziel To the Glory of God / in Memory / of / William 
Dalziel Walker / 1875-1953
Plaque in 
Church
WOODMASS Katherine Angel Katherine Angel Woodmass / (nee Hobson) / 1878-
1944 / Lived in the Okanagan 1902-1925 / Her 
children shall rise up / and call her blessed
25
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A ACKHURST Mildred Doreen 72 1929 1929
ACKHURST Reginald Edward 72 1929 1929
ACLAND [Edith Eleanor Maude] E. E. M. 
(Pixie)
A 3 1914 1953
ACLAND H. V. Paddy [Henry Vivian] D 4 1883 1968
AITKENS Lenore G. Crem 73 A 1913 2001
AITKENS Ormonde St. Patrick Crem 20 B 1892 1976
AITKENS Phyllis C. G. Crem 20 A 1894 1990
AITKENS Robert C. Crem 73 B 1907 2002
ANDREWS Eileen E. Crem 22 A 1921 1993
APSEY Baby 91 1950 1950
APSEY Doreen Mary Crem 37 B 1915 1988
APSEY Elizabeth 83 1884 1967
APSEY James Edwin Crem 37 A 1909 1990
APSEY Molly P. 17 1913 1989
APSEY Norman T. 17 1913 1994
APSEY Thomas A 4 1871 1943
ARCHER-HOUBLON Alice Georgia D 7 1897 1989
ARCHER-HOUBLON Robert Eyre D 7 1889 1960
ARMSTRONG Carolyn Ann E 7 1940 2010
ASHBERY H.W.H. [Hedley William 
Hurlstone]
Plaque c1911 1946
B BAILLIE James Hugh Plaque 1872 1956
BALDWIN C. Ella C 4 1886 1958
BALDWIN St. George C 3 1885 1960
BANCROFT George Ross E 9 1879 1961
BARCLAY Annetta G. Crem 60 B 1920 1997
BARKER Dorothy (Reverend Canon) F 13 1927 2006
BARLEE John William Strickland F 10 1899 1965
BARLEE Roy George 92 1930 1949
BARRETT Hugh Tremearne E 12 1901 1963
BEATTIE Philip Rodger D 10 1912 1960
BELL A.H. [Alexander Herbert] Plaque 1888 1916
BELL Alex. H. Plaque 1888 1916
BELL Brian Stallard Plaque c1918 1940
BELL Elsie 86 1883 1960
BELL Jack W. S. 40 1914 1982
BELL John William 78 1882 1947
BELL Leonard 40 1916 1918
BELL William 40 1919 1920
BENDER Grace Crem 19 A 1901 1959
BENDER Mathew Crem 19 B 1902 1977
BOEHM Darrell Norman Crem 83 A 1955 2006
BOND Cecil Henry B 9 1877 1955
BOND Edith Margaret B 9 1886 1969
BOOTH Arthur Frederick A 13 1916 1994
BOOTH Marjorie Annette A 13 1916 1983
BORSZCZ Claudia L. 115 1951 1981
BOSTOCK L.S. [Lionel Southey] Plaque c1888 1916
BOYLE Dorothy Crem 90 A 1922 2010
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BOYSE Stella Mary A 10 1916 1954
BRIGLEY Heather Eleanor E 14 1941 1975
BROWNE-CLAYTON Winifred 35 1880 1938
BROWNE-CLAYTON Lionel Denis 45 1874 1946
BUCHANAN James Robert Crem 63 B 1913 1999
BUCHANAN Sabina Crem 63 A 1916 2004
BUCK Arthur W. Crem 18 B 1899 1977
BUCK Olive May Crem 18 A 1899 1997
BURNS Betty Siderfin Crem 68 B 1928 1999
BURTON Jewel Crem 89 A 1931 2010
BUTLER Doris 93 1895 1998
BUTLER Robert Wm. 99 1880 1948
C CANN Mary Elizabeth 21 c1892 1926
CAPUTO Aleta Florence F 1 1911 2005
CAPUTO Charles Pasqualino F 2 1912 1998
CARRUTHERS Katharine Marjorie 32 1874 1932
CHAPLIN Frederick J. B 8 1879 1962
CHAPLIN Mabel E. B 7 1883 1954
CHAPMAN Eric W. 22 1916 2007
CHRISTENSEN Robina Barrett Crem 88 A 1942 2007
CLARANCE Arthur John (Tig) 44 1904 1930
CLARANCE John Charles 84 1865 1952
CLARANCE Martha 53 1871 1920
CLARKE Cyril F 14 1902 1968
COLBERT Matthew Adam 113 1984 1984
COLE Clinton M. Crem 41 B 1977 1990
COLLETT Horace C. S. [Horace Carlisle 
Spedding] [Shorty]
G 1 1881 1975
COLLETT Leicester A 11 1914 1987
COLLETT Michael A 11 1947 1956
COLLETT Nancy G 2 1891 1976
COLLETTE Fernand (Jerry) Crem 51 B 1924 1994
COLLETTE Helen Crem 51 A 1923 1994
COUSINS Mary 98 1865 1951
COUSINS Norah D 11 1903 2000
COUSINS Raymond D 12 1897 1958
CRAFT Mary 85 1904 1951
CREAMER Olive M. 79 c1857 1947
CRICHTON Alan Henry 77 1866 1947
CRICHTON Bertram Edwin A 12 1867 1963
CRICHTON Edith A. B. 77 1884 1961
CRICHTON Maude Louise A 12 1870 1957
CUMMINGS Maude Scott 108 1895 1957
D DANIEL Kathleen M. Crem 62 B 1921 1998
DAVIS Bernice Hilda A 6 1891 1971
DAVIS Gladys Mary E 2 1882 1968
DAVIS John Siderfin E 1 1895 1967
DAVIS Louise Anna 80 c1864 1946
DAVIS M. L. [Michael Ludlow] Plaque c1925 1944
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DAVIS R.S. [Robert Siderfin] Plaque c1924 1944
DAVIS Sidney Robert A 5 1891 1956
DAVISON Janet G. Crem 28 A 1899 1985
DAVISON Ronald Crem 28 B 1887 1981
DEAKIN Dorothy G. Crem 45 A 1921 2004
DEANE-FREEMAN Desmond Crem 43 A 1916 2011
DEANE-FREEMAN Isobel M. Crem 43 B 1915 1991
DECOCQ Vera 94 1889 1950
DONALD James Clouston Crem 36 B 1912 1987
DONALD Joyce Crem 36 A 1914 1991
DUKE Helen M. B 14 1889 1980
DuMOULIN Philip B 6 1868 1956
DuMOULIN Philip Plaque 1868 1956
DUNLOP Colin M. 28 1888 1956
DUNLOP Dorothy 16 1890 1939
DUNLOP Dorothy Joycelin C 11 1926 2002
DUNLOP Eric Hugh C 12 1929 1986
DUNLOP Florence Isolda B 2 1899 1976
DUNLOP Hugh Carnegie B 1 1895 1956
DUNLOP Ian R. Crem 61 B 1927 1997
DUNLOP Katharine  Crem 61 A 1925
E EMBLETON Robert Arnold Crem 23 B 1911 1980
F FARRIS Ada M. 73 1885 1977
FARRIS Alice M. Crem 40 B 1923 1990
FARRIS Ernest A 7 1871 1952
FARRIS Herbert E. Crem 40 A 1913 1991
FARRIS Jenny 51 c1883 1930
FAULCONER R.J. [Russel James] Plaque c1923 1944
FAVELL J. [James] Plaque 1893 1918
FAVELL W.R. [William Reginald] Plaque c1885 1916
FEATHERSTONEHAUGH John 52 c1843 1926
FEENY Albert C. C 16 1915 2008
FEENY Irene F. C 15 1916 2008
FENTON John Crem 44 B 1930 1992
FERRIS Harold James D 13 c1874 1959
FLETCHER Alfred Crem 1 A 1931 2009
FLETCHER Nora M. Crem 52 A 1927
FLETCHER Philip J. Crem 52 B 1926 1994
FOOT Jeanne M. Crem 15 AB c1894 1962
FORBES H. Chris Crem 46 B 1909 1999
FORD Gerard Barnett F 3 1882 1966
FORD Harriet Elizabeth 36 1884 1937
FOWLER Eliza Crem 25 A 1887 1979
FRAYLING Beatrice E. Crem 53 A 1914 2001
FRAYLING Roland W. Crem 53 B 1920 2009
G GARDNER Lillie F 4 1882 1968
GARDNER William F 4 1885 1968
GARNER Alice Crem 21 A 1905 1990
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GARNER John Crem 21 B 1894 1979
GARNETT L.H. [Lawrence Henry] Plaque 1891 1917
GEMMILL Gertrude Amy G 13 1895 1995
GEMMILL James Dunlop (Lt. Col.) G 14 1885 1974
GEMMILL [James Dunlop] J.D. Plaque 1885 1974
GORDON Letitia M. A. E 14 1881 1976
GORE-BROWNE H.T.T. [Harold Thomas Thirlwall] Plaque c1886 1916
GRAHAME Kenneth G. Crem 78 B 1943 2004
GRAVES Errol E 4 1883 1985
GRAVES Susan E 3 1902 1982
GRAY Edwin 43 1874 1921
GRAY Elizabeth Bridget 24 1869 1914
GRAY Elizabeth Bridget Plaque 1869 1914
GRAY Jane Mary 23 1871 1918
GREENING Eliza Ann 62 1852 1928
H HALL George Richard 49 c1888 1935
HALL Jean F 4 1918 2009
HALL Jessie Beatrice 39 c1883 1982
HALL Richard F 4 1916 2001
HAMILTON John D. Crem 58 A 1911 2000
HAMILTON Yolande E. Crem 58 B 1904 1996
HARKER John Frederick Crem 8 A 1896 1975
HARRIS Clarence Henry D 6 1904 1960
HARRIS L.G. [Leonard Gambell] Plaque 1894 1915
HARVEY Giles 42 c1877 1925
HASKETT Yvonne Barbara (Lovey) G 15 1921 2003
HAVERFIELD Brook Tunstall B 10 1889 1954
HAVERFIELD Marion V. Plaque 1883 1940
HAY Amy C. Crem 24 B 1908 1980
HAY William D. Crem 24 A 1907 1996
HAYES Leslie W. G. Crem 47 A 1924 2008
HAYS Phyllis Elizabeth Crem 17 B 1922 1977
HELGREN Alice Crem 21 A 1905 1990
HESSELGRAVE Carroll 70 1893 1932
HEWSON E. R. Corky Crem 91 A 1928 2010
HIGHAM [John William] W. Plaque 1876 1915
HINDLE Jennifer Crem 82 A 1938 2012
HINDLE John Dan Crem 82 B 1927 2006
HOBSON Henry Robert G 8 1916 1984
HOBSON Katherine Angel Plaque 1878 1944
HOBSON Margaret Jessie 33 1883 1978
HOBSON Marjorie Winifred G 7 1916 2004
HOBSON W.A. [William Arthur] Plaque c1913 1943
HOBSON William Dalglish 33 c1868 1926
HOBSON William Dalglish Plaque 1867 1926
HODGES Helen D 14 c1880 1965
HOLMES Charles Brian Crem 71 B 1920 2002
HOLMES Christian Crem 16 AB 1900 1961
HOLMES Gordon Crem 29 B 1885 1969
HOLMES Marion Crem 29 A 1886 1983
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HOPE Arthur Meredith Crem 50 B 1915 1994
HORIE Stella Mary A 10 1916 1954
HORN James Thomas Franz [Jim] B 11 1930 2006
HORN Olga Irene May B 11 1901 1955
HORTON K. Sealy Crem 69 B 1926 2000
HULME Nell Crem 9 B 1897 1983
HUNT George 34 1871 1925
HUTTON Ida G. Crem 6 AB 1884 1962
HUTTON Lionel A. B. Crem 5 AB 1883 1965
I INNOCENT Arthur 50 1888 1931
IVENS Aleta Florence F 1 1911 2005
IVENS John Henry F 2 1916 2001
IVENS Joseph F 2 1880 1970
IVENS Martha F. F 1 1880 1972
IVENS Russell (Cst.) F 1 1908 1966
J JANSEN George Wm. 104 1928 2005
JANSEN Lillian H. 104 1930 1958
JONES Margaret Jane C 5 1885 1957
JONES Peter Henry C 6 1882 1968
JONES William 14 1853 1930
K KARABELAS Aphrodite Crem 66 B 1917 2000
KARABELAS Louis Nicholas Crem 64 B 1920 1999
KEEVIL Elizabeth 29 1890 1975
KEEVIL Frances Joan 38 1920 2005
KERR Robert Barry G 9 1901 1976
KERR Roy Robert Barry Plaque 1901 1976
KOCI Robert Crem 67 B 1920 1999
KORTRIGHT Ida G. Crem 6 AB 1884 1962
L LAMONT Gwen Crem 4 B 1909 1978
LAMONT John M. Crem 4 A 1876 1970
LEAR William (Bill) Charles Crem 84 A 1946 2006
LeCLAIR Beth Lloyd D 15 1959 2002
LENNIE Gerald Scott E 6 1901 1963
LLOYD Dorothy E. E 8 1916 1991
LLOYD Gerald R. D 16 1924 2007
LLOYD William R. E 8 1910 1999
LUCAS Elizabeth Audrey E 9 1910 1972
LUCKETT Elizabeth 29 1865 1957
LUCKETT James Edward 48 1902 1935
LUCKETT Edward James [sic: James 
Edward]
Plaque 1902 1935
LUCKETT Jim 38 1856 1941
LUCKETT Martin T. [Tom] 48 1892 1985
M MacDONALD Adelaide R. (Ad) Crem 7 A 1908 2000
MacDONALD Cameron William Crem 38 B 1923 1988
MacDONALD Donald C. (Shorty) Crem 7 B 1900 1975
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MacKENZIE Christine Plaque 1915 1950
MAKIN Robert 112 c1889 1957
MARTIN Margaret Mary F 7 1910 1965
MARTIN Russell L. F 7 1910 1994
MATHESON Donald Arthur Crem 12 A 1922 2006
MATHESON Mary Elizabeth Crem 12 B 1923 1970
MATICK Blanche D 2 1912 1988
MATICK Evelyn Lee D 1 1946 1967
MATICK Nicholas D 2 1913 1986
McGUINNESS Charlie 19 c1885 1927
McGUINNESS Gladys 19 1891 1977
McINTYRE Carolyn Ann E 7 1940 2010
McKAY Catherine G 3 1903 1994
McKAY James Brydon G 4 1906 1988
McKAY Jeanie G 4 1900 1982
McKAY Mary E. G 3 1899 1979
MILLAR Elizabeth 59 c1847 1939
MILLER Elizabeth 59 c1847 1939
MILLS James Henry  C 1 1872 1961
MILLS James P. Crem 87 A 1948 2008
MILLS Matilda Florence C 2 1875 1965
MORGAN Heather Jane Crem 31 A 1954 1998
MORGAN Wendy Anne Crem 31 B 1951 1984
MORGAN Wendy Anne Plaque 1951 1984
MURDOCH Ellis 75 1875 1950
MURDOCH Henry Ellis Plaque 1910 1931
MURDOCH Katharine Marjorie 32 1874 1932
N NEMIC Mary Crem 70 B 1929 2000
O ODLUM Hal E. Crem 34 B 1911 1985
ODLUM Rose G. Crem 34 A 1915 2008
OLIVER Mark G. Crem 35 A 1969 1987
OLSON E.O. [Elmer Oliver] Plaque c1922 1944
OOTMAR G. A. [Gustaaf Adolf] 27 1872 1939
OOTMAR M. J. [Marie Johanna] 15 1874 1955
ORR-EWING E.P. [Ernest Pellow] Plaque c1883 1916
P PACKER G.H. [George Henry] Plaque 1877 1917
PAINTER Alan Butler Francome C 10 1900 1981
PAINTER Gladys Marion C 10 1891 1995
PAINTER Michael Francome C 9 1928 2008
PARKER Ivy Alice Crem 33 B 1897 1984
PARKER Lionel D. (Pete) Crem 33 A 1895 1991
PARKER Mary Ellen Crem 64 A 1923 2009
PATTEN Joseph 63 c1884 1927
PEPPER Eunice May Crem 79 B 1921 2004
PHILLIPS Margaret Kennett Crem 11 B 1915 1981
PIEPER Charles Albert B 12 1898 1958
PIEPER Elsie Alys B 13 1896 1991
PRICE Gertrude A. Crem 25 B 1899 1981
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R RAIKES Minna Helen Crem 10 A 1897 1982
RAIKES Walter Henry Crem 10 B 1895 1979
RANDS Laurier Butler Crem 30 A 1896 1989
RANDS Marguerite Crem 30 B 1895 1985
RAVENHILL Sandra Vivienne Crem 48 A 1936 1993
RAYMER Baby 58 c1940 1940
RAYMER Florence 68 1920 1940
RAYMER Vallerie 58 c1939 1939
RENFREW Clifford G. 47 1904 2000
RENFREW Kathleen C. 37 1907 2004
RENFREW Patricia L. 37 1913 1935
RITCHIE Graham Plaque 1885 1907
ROSE Charles Jean Crem 27 A 1903 1981
ROSE Margaret Helen Crem 27 B 1903 1981
ROSSER Charles H. Crem 55 A 1905 1997
ROWLEY H.E. (sic) [Harold George] Plaque c1885 1916
ROWLEY Robert D. Crem 9 A 1898 1984
S SARSONS Annie A 8 1883 1953
SARSONS Christopher F. A 9 1888 1957
SARSONS Margaret 87 1948 1948
SCHAMERHORN Helen 109 1894 1985
SCHAMERHORN Lawrence H. 109 1884 1956
SCOTT William George 30 c1883 1936
SEALY Francis M. 103 1897 1951
SEALY Harold G. B. 97 1889 1951
SEVILLE John Harvey Crem 72 B 1914 2000
SHAND Colin Campbell 64 1920 1920
SHAND Margaret A. 64 1887 1920
SHARRATT N. A. W. [Norman] Crem 79 A 1899 1995
SHRIVES George Atwill Crem 26 A 1907 1985
SHRIVES Janette Crem 26 B 1906 1981
SIMEON Sheila R. B. 65 c1916 1916
SIMKINS Cecil E. Crem 74 B 1918 2007
SIMKINS Ellen E. Crem 74 A 1914 2005
SLATER Esther Crem 54 B 1918 1999
SLATER Harold R. Crem 54 A 1914 1995
SMITH Colin Simson 69 1854 1941
SMITH Elizabeth E. Crem 57 A 1926
SMITH Fred A. Crem 57 B 1916 1999
SMITH J.D. [John Dennis] Plaque c1862 1917
SNOWDEN John E. W. (Rev.) G 11 1901 1981
SNOWDEN Violet Kate G 12 1893 1978
SPEIRS James Finlay 41 c1897 1933
STECIUK Helen Crem 51 A 1923 1994
STHEEMAN Titia Kuipers 76 1868 1948
STUBBS Archibald H. F 8 1912 1991
STUBBS Beryl D. F 8 1906 1987
STUBBS Mary Kathleen C 8 1885 1957
STUBBS Richard D. F 8 1915 1974
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STUBBS Robin Anthony C 7 1914 1979
STUBBS Robin Holford C 7 1882 1957
SURTEES Allen Villiers (Major) 95 1895 1975
SURTEES John Coutts Villiers 101 1922 1980
T TAILYOUR Christina Turnbull 25 c1887 1957
TAYLOR Ethel May Crem 11 A 1881 1970
TESTER Brian Crem 22 B 1913 1979
TESTER Eileen E. Crem 22 A 1921 1993
THOMPSON Emily Gertrude 18 1859 1928
THOMPSON George 56 1854 1941
THOMPSON James 60 1882 1936
THOMPSON James Henry 61 1883 1944
THOMPSON Kate 60 1881 1971
THOMSON Colin Gifford Wakley 100 1924 2011
THORNELOE Ethel (Jean) C 14 1883 1974
THORNELOE Francis C 13 1881 1967
THORNELOE Francis C 13 1913 1999
THORNELOE Mary C 13 1911 2001
TRUSWELL Hallie T. F 16 1897 1990
TRUSWELL Harold A. F 15 1892 1982
U UPTON D. Primrose Crem 8 B 1915 1975
URQUART James McWattie 31 c1869 1935
V VICKERS Herbert Hedley E 13 1890 1964
W WADSWORTH Mary 57 1889 1940
WADSWORTH T. [Thomas] 46 1879 1944
WALKER Dorothea M. M. A 2 1877 1976
WALKER William Dalziel A 1 1875 1953
WALKER William Dalziel Plaque 1875 1953
WANSBROUGH 
JONES
William 14 1853 1930
WEBSTER Dennis 38 1916 1985
WEBSTER Frances Joan 38 1920 2005
WEISS Dorothy Muriel 66 1933 1942
WEISS Ervin Fredrick 66 1906 2002
WEISS Lillian Rosemond 66 1912 2011
WILLETT Adelaide M. Crem 49 B 1906 1989
WILLETT Austen F. N. Crem 39 A 1900 1997
WILLETT Harold M. Crem 49 A 1911 1995
WILLETT Joan L. Mary D 3 1899 1983
WILLETT Madge J. Crem 39 B 1906 1989
WILLETT Marjory L. Mary B 3 1876 1962
WILLETT Victor J. Austen B 4 1873 1958
WILLIS Grace M. G 5 1884 1968
WILLIS Harold A. G 6 1887 1965
WILMOT A. Douglas F 6 1912 1988
WILMOT Nancy F 5 1913 1998
WILSON Dorothy Eileen Jane Crem 35 B 1901 1985
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WINDSOR Charles Benjamin 67 1877 1941
WINDSOR Gertrude May 26 1875 1941
WOODMASS Katherine Angel Plaque 1878 1944
WYATT F. D. [Frederick Denbigh] [Very 
Reverend]
Crem 14 AB 1919 1969
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